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ANUL V I I . Numër de Duminecă Nr. 48 
issiitiiiţtii împotriva Românilor. 
Lupta pe care o duc kossuthiştil 
Dieta are ascuţişul îndreptat împo-
iva noastră, a Românilor mal ales, şi 
Няроігіѵа celorlalte neamuri din Ţeara 
Ungurească. 
De ce se năpustesc adică eî cu 
ttâta înverşunare împotriva Iul Tisza? 
: fentra-ca acesta vrea să facă rînduială 
; în ţeară: să se pornească asentările, ca 
I* astfel feciorii noştri cari au slugit trei 
, ani în oştire, cel puţin de sfintele sêr-
bàtorï să scape, să fie la vatra părin­
tească, unde părinţi, surori şi fraţi ÎI 
aşteaptă lăcrâmend. 
Kossuthiştil n'ar voi să dea însă 
i Maiestăţii Sale cătane, până ce M. Sa 
t; nu li-o da Ungurilor câte şi mal câte, 
tot lucruri cari ar fi înspre slăbirea ce­
lorlalte neamuri. Dacă li-ar da ce de 
atâta vreme cer: limba de comandă un­
gurească şi i-ar lăsa ca pe viitor şi re­
gimentele să fie alcătuite aşa fel, ca Ro­
mân cu Român să nu fie la un loc, 
ci chiar cel din acelaşi sat să fie îm­
prăştiaţi pe la tot felul de regimente 
ungureşti, ca să-şl uite limba, să n'aibă 
bietul recrut cu cine vorbi despre al 
°*Jl U'icasă, mal recorindu-'şî dorul, ci 
să fie silit a înveţa ungureşte, a sta de­
parte, m oraşe ungureşti, unde părinţii 
şi fraţii ani de zile nu-1 pot vedea, — 
o, atunci kossuthiştil haini la suflet, ar 
vota şi sporirea recruţilor şi milioane... 
Şi-1 mal duşmănesc grozav pe Tisza, 
pentru-că acesta după-ce a primit câr­
ma ţeriî, a venit în Dietă şi a recunos­
cut că în 7 ear a Ungurească şi celelalte 
neamuri au drepturi, că el vrea să cins­
tească drepturile acele înscrise în lege. 
îndeosebi ţine să spună, că sub dînsul 
bisericile şi şcolile n maghiare nu vor fi 
prigonite, ci din contra : pa ajuta pe Ro­
mâni, Şerbi, Saşi, Slovaci şi Ruteni a-'şi 
eusfine şcolile, a lc spori şi a le duce 
Ja înflorire. 
/ El bine: de când întâiul-ministru 
Tisza a spus toate acestea, d'atunci kos­
suthiştil l'ar prăpădi în ori-ce clipă. Auzi 
lndrăsneală: să le spui naţionalităţilor 
că au drepturi în ţeara asta ! Şi să le 
fägädaestt ocrotirea pe calea legii şi aju­
tor bănesc pentru a-şî întări aşezămin-
tele de învăţătură ?!... Dar asta în ochii 
kossuthiştilor este cel mal negru pëcat 
ce poate săvîrşi un Ungur fruntaş. Ear 
din partea unul cârmuitor al terii este 
nici mal mult nici mal puţin decât — 
vînzare de neam ! 
Pentru-că ce volesc kossuthiştil ? 
0 mărturisesc toţi fără ruşine: să se 
şteargă şi legea dela 1868, care ne dă 
drept ca peste bisericile şi şcolile noastre 
noi să fim stăpâni, şi în ţearea întreagă 
să nu mal fie decât şcoli ungureşti, în 
cât până şi Tatăl nostru şi Mărturisirea 
Credinţei şi cele Zece porunci să le 
zicem — ungureşte! . . . Pe slovacul 
Vmlovsky, deputatul, erau să-l scoată 
Marţi din Dietă, pentru-că pe când 
vorbea Dr. Aurel Vlad, a strigat şi el 
Că »nu vom lăsa sä ni se răpească 
drepturile limbeî noastre !« 
Şi mal sunt supăraţi kossuthiştil pe 
IŢÂPANIREA dc A C U M PENTRU-că TISZA n'A 
venit să spună că va face şi o lege 
nouă, privitoare la alegeri, după pofta 
lor. O lege prin care nouă, Românilor, 
să ni se răpească până şi puţinele 
drepturi ce avem, căci Kossuth Ferencz 
a îndrăznit să ceară ca drepturi să se 
dela numai acelor Români, carî ştiu 
vorbi şi scrie ungureşte, deşi pe când 
fusese la Beiuş, să-I prostească pe Ro­
mâni a ţine cu partidul sëu, îşi bătea 
pieptul că Iubeşte pe toţi fiii patriei d'o-
potrivă, că nu face deosebire între Un­
gur şi Român, între bogat şi sërac. . . 
Vicleni mal mari nu sunt însă de 
cât kossuthiştil. Când umblă pe la sate, 
printre Români, jură că vor frăţie şi 
dreptate, în Dieată însă, unde se fac 
legile, cine-I mal vajnic pornit împotriva 
noastră de cât Kossuth ? . . . Cine, dacă 
nu kossuthistul ovreiu Szatmári Moritz, 
ales la Margittá şi cu voturi româneşti, 
striga Marţi mal tare în Dietă asupra 
Românilor ? ! . . . 
Eată cine-s kossuthiştil. 
D'aceea, fraţilor Români, fiţi cu 
luare aminte şi vë păziţi de kossuthiştl 
ca de rele. Azi mâne el ear vor cu-
treera satele române, ear vor cere vo­
turile Românilor, îndeosebi prin Rihor. 
Cine-I Român adevërat însă şi i-a lu­
minat Dumnezeu mintea, să nu mai 
dea cre\emênt vorbelor ademenitoare.. 
E cu putinţă ca în Iarna asta ori la 
primăvară, să se facă alegeri. Păcătos 
şi bătut de Dumnezeu va fi Românul 
care să mal dea atunci votul kossuthiş­
tilor, ci frate la frate, Român la Ro­
mân să întindă mâna, căci strînşl la un 
loc, nu-I putere care să învingă asupra 
noastră. 
JBussu Şirianu. 
Ceartă între kossuthişti. Ceea-ce 
era de prevëzut, s'a întîmplat : între kossut­
HIŞTIL, carî au pus la cale obstrucţia şi de 
un an de zile au împiedecat mersul pacînic 
al lucrurilor, a isbucnict cearta. Bărbaţii 
maî serioşi al partidului, în frunte cu Kos­
suth şi Polonyi au înţeles că obstrucţia numaî 
pagube aduce ŢERIÎ, şi au declarat cä sunt 
gata să voteze guvernului indemnitatea, adecă 
să-l împuterniciască să strângă dările. O 
seamă de înşî însă, în rîndul întàï gălăgio­
sul Barabás, nu vreau să cedeze, căci ştiu 
că dacă va fi pace în ţeară eî nu vor maî 
numëra nimic. De aicï supërarea lor, că frun­
taşii partidului vreau împăcarea. — Liniştea 
insă va reveni orî cât s'ar căzni flecarii de 
Barabás, Lengyel şi soţii. 
* 
Marile puteri şi Turcia 
In cercurile diplomatice se sponeşte că 
Austro-Ungaria şi Rusia au adresat 
Turciei un ultimat, propocându-o să 
introducă reformele promise. In ca\ 
contrar o ameninţă cu rësboï. 
* 
Guvernul italian, în iama sinuci-
derii ministrului Rossano a ajuns într'o pe-
tiţie foarte grea. Ministrul-preşedinte Gio-
litti a cerut în urma acestei situaţii, au­
dienţă dela rege, care l'a şi primit în au­
dienţă şi l'a asigurat de încrederea sa. Cri\a 
ministerială, care era să isbucnească, s'a 
aplanat dară încă înainte de isbucnire. 
VORBIREA LIII DR. AUREL VLAD 
rostita în şedinţa (lela 10 Noeinvrie ii. a Dietei din Budapesta. 
Onorată dietă ! (S'auzim, s'auzim !) 
După vorbirea de program a d-lui mini­
stru-preşedinte şi vorbirea sa întregitoare 
de erî, nu më aflu în poziţia de-al putea 
vota încredere. (Aprobări în stânga şi 
stânga estremă). In butul acesteî neîncre­
deri, care isvoreşte din doue motive : unul 
obiectiv şi unul personal, nu sunt de pă 
rerea celora, cari în situaţia actuală ţin de 
îndreptăţită folosirea mijloacelor parla­
mentare extraordinare. Din principiu sunt 
duşman al obstrucţiei, dar o ţin de păgu­
bitoare maî ales în situaţia de azi, când 
cel carî o fac pot primejdui toate, absolut 
toate, fără să poată câştiga maî multe. 
(Mişcare şi contrazicere în stânga). Vom 
vedea-o. 
Endrey Oy. : Pagubă că miniştri nu 
pot asculta discursul acesta încurajator. 
Dr. Vlad: Eu nu spriginesc guver­
nul. (Sgomot.) 
Endrey: Unde sunt miniştri ? 
Rákosi Viktor: A abzis cabinetul ? 
Gabányi : Har domnului. 
Preşedintele : Më rog, vor sosi numaî 
decât. 
Dr. Vlad: Când vedem primejdia de 
care e ameninţat parlamentarismul, după 
părerea mea e neapărat de lipsă o fun­
damentală şi radicală schimbare de sistem, 
o .чсЬлтнѵяге de sistem, care să-î facă ţeriî 
cu putinţă de-aşî manifesta cu prilejul ale­
gerilor voinţa adeverată. (Aprobări în 
stânga şi stânga estremă.) Asta, on. dietă, 
se poate ajunge numai pe calea introdu­
cerii unei reforme parlamentare, care să-î 
asigure ţeriî votul universal şi secret. Më 
mir că tocmai partidul guvernamental nu 
se poate împrietini cu idea asta şi-şî mo­
tivează înstrăinarea prin teama ce î-o in­
spiră naţionalităţile, când lucru ştiut e că 
maioritatea deputaţilor guvernamentali vin 
din cercurile locuite de naţionalităţi (Aşa-î! 
în stânga.) Asta e recunoştinţa liberalilor, 
că tocmai pe aceîa îl ţin nevrednici de 
votul universal, cari îî furnisează parla­
mentului (Adevërat 1 Aşa-î ! în stânga es­
tremă.) Conced, on. dietă, că şi naţiona­
lităţile poartă în privinţa asta vină, întru 
cât şi ele, parte prin ţinuta lor pasivă, parte 
prin o activă conlucrare au contribuit ca 
guvernul să ajungă în cercurile acele la 
majoritate. Ne vom îngriji însă ca starea 
asta de lucruri să se schimbe şi ne vom 
sili a câştiga încrederea guvernului trân­
tind candidaţii lui, — dacă n'am putut s'o 
câştigăm oblindu-le calea în parlament. 
Atât din pressa, cât şi din declara­
ţiile singuraticilor bărbaţi politici reiese 
că în adevër teama de naţionalităţile ţeriî 
împiedecă guvernul să lărgiască dreptul 
electcr-al. Reiese asta între altele şi din 
raportul comisiei parlamentare esmise să 
facă investigaţie în chestia încercărilor de 
mituite ale lui Szapáry, care, în faţa so­
cialiştilor, a motivat denegarea votului uni­
versal, a dreptului de adunare şi asociare 
liberă cu teama de naţionalităţi. Aşadară 
teama de naţionalităţi îl reţine pe guvern 
dela codificarea dreptului de adunare şi 
asociare şi lărgirea dreptului electoral. Aşa 
se pare că în trecut partidul liberal a voit 
să-şî manifeste iubirea pentru naţionalităţi, 
denegându-le codificarea acestor legi, şi 
făcend totodată, ca nici Maghiarii înşişi 
să nu dispună de această codificare. Aşa 
am ajuns acolo, în cât pe seama noastră 
nu este drept de asociare. Mal dăunăzl 
numai a fost oprită adunarea poporală a 
radicalilor sêrbï, pe ce basă nu ştiu. (Ü 
voce: pe bază pretorială!) Nu pe basa de 
ordin pretoriai, căcî există ordin mini­
sterial, care face cu putinţă ca drepturile 
constituţionale ale unei părţi însemnate a 
cetăţenilor să poată fi fără genă confiscate. 
Eu çred Că ,înţr'un şţaţ constituţional şi 
parlamentar garantarea dreptului de adu­
nare şi asociare e un punct cardinal. Cu 
toate aceste, în vorbireafde program a d-lul 
ministru-preşedinte despre aceasta nici po­
menire nu se face. Se pare că această 
chestie n'a copt încă de-ajuns spre a pu­
tea fi codificată amësurat ideilor liberale. 
Noi însă nu vom odihni până nu vom 
avea legi, cari să ne acoarde şi garanteze 
aceste drepturi. Cu mine s'a întâmplat că 
pretorele- n'a voit să-mi permită să ţin în 
o comună vorbirea de program în acelaşi 
zi cu candidatul liberal. A trebuit să în­
chei cu pretorele o transacţie, să-ml per­
mită a ţinea vorbirea de program în altă 
comună. Dacă între astfel de împrejurări 
omul e nemulţumit şi îndrăsneşte să dea 
espresie nemulţumirii sale, îndată îl apo­
strofează că agită. (Aşa-î ! Adevërat 1 în 
stânga.) Noî nu agităm nici în contra Ma­
ghiarilor, nici în contra unităţii statului, 
ci numai în contra abuzurilor organelor 
administrative. (Aprobări vil în stânga.) 
Bine ştim că noi în patria asta trebue să 
trăim, că pentru mărirea şi viitorul acestei 
patrii trebue să luptăm, şi ţinem de ade-
vërate cuvintele poetului, că aici trebue 
să trăim şi să murim. (Aprobări în stânga 
şi stânga estremă.) Da, aici trebue să trăim 
şi să murim, dar tocmai d'aceea putem 
aştepta cu tot dreptul, ca drepturile să 
ni-se respecteze, şi când îndrăsnim a nc 
manifesta vederile, să nu ne prigonească. 
(Aprobări în stânga.) 
Dl ministru preşedinte a făcut privi­
tor la chestia naţionalităţilor câte-va decla­
raţii însemnate, în sinceritatea cărora nu 
voî să më îndoiesc, dar cari nu-mi ofer 
destulă bază, ca să pot crede în realizarea 
lor. Am auzit noi promisiuni şi mal fru­
moase, dar când a venit timpul realizării, 
nu s'a făcut nimic. Imî iau voia a cita 
aceste declaraţii şi a le comenta apoi con­
form adevërateï lor valori. (S'auzim 1 
S'auzim !). „De o mie de ani trăesc pacînic 
în ţara asta alături de maghiari straturi 
largi de cetăţeni nemaghiarî, cari au na­
ţionalitate proprie şi individualitate etno­
grafică proprie. Aceasta a fost respectata 
de părinţii noştri! în trecut, şi e datorinţa 
noastră de onoare s'o respectăm şi pe viitor, 
şi eu cred că rămânem credincioşi calită­
ţilor mal individuale ale naţiunii maghiare 
şi servim totodată interesele bineînţelese 
ale naţiunii maghiare, dacă ţinuta noastră 
faţă de naţionalităţi şi pe viitor va fi nor­
mată de respectarea legilor şi sentimente 
frăţeşti isvorite dintr'o adeverată simpatie". 
Kaas lvor: Aceste au fost zise la 
adresa alegătorilor dela Ugra. 
Dr. Vlad: Aşadară şi pe viitori Am 
aretat cum în trecut guvernele liberale 
prin aceea şi-au manifestat iubirea frăţiască. 
că ni-au confiscat şcolile şi drepturile de 
întrunire şi de asociare ; ear dacă şi pe 
viitor ne pun aceasta în vedere, declarăm 
că nu vom primi-o în pace. (Sgomot). Îmi 
iau voia a-ml expune cu toată sinceritatea 
vederile în chestia naţionalităţilor,- credea 
nimănui nu-I va fi spre pagubă, dacă va 
cunoaşte punctul nostru de vedere. (S'au­
zim ! S'auzim /). Cu lipsă de sinceritate 
nu më va putea învinui nimeni ; le voi 
espune sincer, cum cu tot dreptul se poate 
aştepta dela mine. Noi nu luptăm nici în 
contra unităţii teritoriale, nici în contra 
unităţii politice a statului maghiar. (Apro­
bări în stânga extremă). 
Rigó F. : Atâta ar mal lipsi. (S'auzim 
S'auzim !). 
Dr. Vlad: Dar cu tot respectul putem 
aştepta şi noi dela acest stat, ca pe lângă 
respectarea limbii noastre materne să ne 
putem desvolta economiceşte şi culturali-
ceşte. (Aprobări în stânga). Iată ce aştep­
TAU! .noî dela stat; în schimbul ăstora 
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suntem gata să dăm statului tot ce cere. 
(Aprobări în stânga). Faţă cu acest curent 
încearcă să se validiteze alt curent, mal 
ales în opinia publică maghiară, un cu­
rent, care în rîndul întil e nutrit de cel 
cari, aşa se vede, au chemarea să se mân­
drească cu patriotismul lor, ca astfel să do­
vedească cât de indispensabili sunt el, cari 
aşa zicênd trăesc din aceea, că nutresc neu­
nirea dintre maghiari şi naţionalităţi, voind 
să arete, cât de indespensabilî sunt el. 
(Aşa-I ! la partidul poporal). 
Vészi József: Aceştia's mişeii de 
ovrei, nu ? Spune-o pe faţă ! (Sgomot în 
stânga). 
Z.V. Vlad: Ovrei sau renegaţi, tot 
una-ï t 
Rakovszky: Asta trebuia spusă lui 
Hartenstein. 
Vészi: Pofteşte I Dl Rakovszky va 
avea un soţ demn de conversaţie. 
Rakovszky: Eu nü i-am sărutat mâna ! 
Vesti : Nici eu ! I 
Dr. Vlad: Numai de curênd, în le­
gătură cu modesta mea persoană au apă­
rut în presă deosebite comunicări. Câte-va 
fol au scris, că în comitatul Hunedoarei se 
pregăteşte revoluţie, că Românii vor să 
pună la cale un nou 48, că Vlad îl aţîţă, 
că umblă din sat în sat şi nutreşte spi­
ritul revoluţionar, conjuraţia. In toate şti­
rile aceste nu-I un sîmbure de adevër. 
Că nu sunt adevërate a dovedit-o însuşi 
vice-comitele comitatului Hunedoara, când, 
— interpelat în congregaţia comitatensă 
— a declarat că un singur cuvent nu-ï 
adevërat. 
Vesţelovsţky : Tot aşa fac în Neutra, 
Trencin şi pretutindeni în ţinuturile de 
nord. (Sgomot). 
Dr. Vlad; Pe vremea lui Bánffy esista 
în ministeriul de interne o secţie a naţio­
nalităţilor, a cărei menire n'a fost într'a-
tâta controlarea mişcărilor naţionalităţilor, 
cât mal ales să joace rolul de agenţi pro­
vocatori. Atunci au făurit aici sus un fel 
de revoluţie numai ca să ne ponegriască 
în faţa străinătăţii şi a opiniei publice ma­
ghiare. (Mişcare şi sgomot în dreapta), 
Nagy Mihály : Asta пц-І adevërat ! 
Dr. Vlad: şi prin asta să motiveze 
mësurile escepţionale luate împotriva noa­
stră. — Şi de ce le-au făcut toate aceste? 
Le-au făcut ca să inducă opinia publică 
maghiară în eroare, făcendu-i pe toţi să 
crează că cel cari mai sunt români, cari 
nu vor să se faca renegaţi, sunt trădători 
de patrie şi gravitează în afară. Dar în 
cătrău ar şi gravita? Nu zic, ce ne pri­
veşte pe noi Românii, acuza asta, eventual, 
se poate bucura de oareşl-care verosimili­
tate, căci România e aproape, dar în că­
trău gravitează saşii, în cătrău slovacii ? 
Aceste sunt apucături, cari nu se pot în 
destul de aspru osîndi; aceste urmăresc 
numai scopul, ca să clatine credinţa în pa­
triotismul nostru şi să pregătiască terenul 
pentru o politică, care are de ţîntă stîrpirea 
desăvîrşită a naţionalităţilor. 
Ves\elovszky : Asta o ţintesc, dar nu 
vor ajunge-o ! 
Dr. Vlad: Baronului Bánjjy, silit să 
demisioneze din presidenţia ministeriulul, 
aşa se vede, i-a rëmas vreme destulă, ca 
să se poată îndeletnici şi cu încercări po­
litice de stil. Bánffy în aceste încercări de 
stil a declarat pe faţă, că el sub politica 
naţională, respective sub clădirea statului 
naţional-maghiar înţelege contopirea tutu­
ror în naţiunea maghiară, a înţeles dato­
rinţa obştească d'a deveni nu numai cetă­
ţean credincios, ci şi maghiar după limbă! 
(Aprobări în dreapta şi stânga). 
Gajári Géza : Asta ar fi corect ! Asta 
ar fi de dorit! 
Ves\elovszky : Asta o cere idea statului 
naţional-maghiar ! 
Dr. Vlad: înfiinţarea acestui stat na­
ţional-maghiar, acestui stat de rasă, ar pro­
voca o luptă crâncenă între maghiarime 
şi toate naţionalităţile. 
Veszelovszky: Ar primejdui pacea 
terii ! (Mişcare şi protestări. Sgomot. Pre­
şedintele clopoţeşte de repeţite-ori. Sgomot 
şi mişcare continuă ) 
Preşedintele clopoţeşte: Më rog de li­
nişte ! (Strigăte în dreapta : Sunt patrioţi 
foarte buni ! Sgomot continuu). 
Dr. Vlad: Ne iubim patria, luptăm 
pentru mărirea şi pacea ei. 
Nagy: Dar pentru aceea nu voiţi să 
vorbiţi ungureşte 1 Spune că e vorba de 
patria maghiară I 
Pap Zoltán: El iubesc patria comunăj 
(Sgomot. Preşedintele clopoţeşte). Vor să 
iubească patria comună! Pe cel de dincolo 
(dreapta) îl doare că nu vorbeşte de mo­
narchie ! 
Preşedintele clopoţeşte'. Më rog de 
linişte! 
Rákosi Viktor: Patria maghiară o 
avem în armata comună ! (Sgomot neîn­
cetat). 
Preşedintele clopoţeşte: Më rog de li­
nişte, on. d n ï deputaţi! Vë rog nu con­
turbaţi pe oratori neîntrerupt. 
Rakovsţky: Emblema comună e 
bună, nu ? 
Zbotay Miklós: Pentru ei a fost bună 
şi emblema comună ; le va fi bună şi dacă 
o vor retrage. 
Vesti : El, barem de ar revoca-o ! 
I reşedinţele : Më rog de linişte! 
Dr. Vlad: Mai e şi o altă mişcare 
pusă la cale de anumiţi bărbaţi, cari cer 
ca toate şcolile poporale să se statifice şi 
ca limba de propunere să fie esclusiv cea 
maghiară. Eu cred că promovarea culturii 
e datorinţa nu numai a statului, dar da­
torinţa tuturor. (Sgomot continuu) Dar, 
on. Dietă, dacă ar învinge curentul acela 
unilateral, învingerea asta ar însemna în­
vingerea curentului care cere maghiari-
sarea cu orî-ce mijloace. E ăsta un curent 
foarte primejdios (Mişcare), căci înstrăi­
nează cetăţenii ne-maghiarl de stat. 
Endrey: Croaţii nu s'au resgândit 
mult, ci au făcut-o. 
Dr. Vlad: St. condeputat Kossuth a 
călătorit şi prin străinătate şi ar trebui să 
aibă deci vederi mai largi, dar tocmai el 
şi-a ridicat cuvêntul în interesul acestui 
curent, când ar trebui |să stie, că §-ul 17 
din art. dc lege XLIV din 1868 . . . (O 
voce în stânga extremă : Asta-I necazul !) 
Dr. Vlad: Necaz pentru cel ce nu 
vor ca să trăim, dar pentru cei cari vor 
să susţină pacea între deosebitele naţiona-
ităţi cari locuiesc ţara a s t a , . . . (Sgomot) 
. . pentru aceia nu-I necaz 1 
Szamári Mór: Imprietiniţi-ѵё cu idea 
de stat maghiar, şi nu-1 trădaţi ! (Aşa-I 
Adevërat! în stânga* extremă). 
Dr. Vlad: Când am trădat noi sta­
tul? (Sgomot mare). 
Dr. Vlad: (continuând): — §-ul 1 7 
din legea naţionalităţilor zice ; „Succesele 
instrucţiunii publice fiind din punctul de 
vedere al culturii şi bunăstării obşteşti, 
şi al statului scop suprem, e acesta înda-
torit a se Îngriji după putinţă, ca cetăţenii 
de orî-ce naţionalitate carî locuesc în 
masse compacte să se poată educa în apro­
pierea ţinutului lor în limba maternă până 
atunci, când începe instrucţiunea acade­
mică". Legea asta nu numai comesiuniior 
spune 
îngriji 
ca cetăţenii de limbă ne-maghiară să-şi 
poată primi educaţia în limba maternă. 
Dar statul nu numai că n'a făcut-o, ci 
a împiedecat chiar şi confesiunile, ca pe 
terenul instrucţiunii publice să ia măsurile 
de lipsă. E d'un osebit interes, din ăst punct 
de vedere, vorbirea lui Deák Ferencz ţi­
nută la 1 8 7 1 , în care spune, că dispoziţiile 
acestor legi trebuie esecutate, pentru-că 
asta o cer motive pedagogice, şi pe tere­
nul scolastic în rîndul întii trebuie luate 
în considerare motivele .pedagogice şi nu 
cele politice. 
A mal spus Deák Ferencz, că e da­
torinţa directa a statului de-a se îngriji de 
asta, pentru-că în altă limbă, afară de cea 
maternă, cunoştinţele nici nu se pot în­
suşi. Dacă cine-va dintre st. mei conde­
putat! ar dori să se convingă despre stă­
rile de azi, poftească cu mine în comitatul 
Hunedoarei şi se va convinge că băieţii 
eşiţi din acele şcoli de stat, la cari limba de 
propunere e esclusiv cea maghiară şi ai că­
ror învăţători nu cunosc altă limbă, 
când ese, tocmai atâta ştiu, cât au ştiut 
când au intrat în şcoala. (Contraziceri în 
stânga estremă). Eu cred onorată dietă, că 
nu poate fi scopul statului să pună pledecl 
în calea instrucţiunii publice. 
Numai la o singură chestie më voi 
pronunţa încă pe scurt, şi asta e chestia 
aşa numiţilor agitatori aî naţionalităţilor. 
Dacă dl ministru-preşedinte vrea să vali­
diteze faţă de noi ideile ce le-a ventilat 
în discursul sëu, şi-anume Iubirea frăţiască 
si respectarea legilor, îl asigur că nu se 
va găsi între noi nici unul care să agite 
în contra statului maghiar (Aprobări), căci 
noi dorim convieţuirea frăţească, dar voim 
să fim fraţi dulci şi nu maşteri. Dar dacă 
de fapt se' poate vorbi de agitatori, acela 
nu în rîndurile noastre trebue căutaţi, ci 
în administraţia pecătoasă, (Aprobări în 
stânga.), în volniciile funcţionarilor, cari 
nu binele poporului îl vor, ci numai stoar­
cerea luï, carî se poartă faţă de el, ca cu 
vitele. (Mişcare). Dl ministru-preşedinte pe 
erehul administraţiei ne pune în vedere 
reforme mari, a căror scop e statificarea 
administraţiei. Ei bine, on. dietă, nu în-
tr'aceea zăcea rëul că administraţia nu era 
statificată, căci doar cu toţii ştim, că ale­
le dă dreptul să susţină şcoli, ci 
apriat, că e datorinţa statului a se 
gerea funcţionarilor administrativi atârnă 
aproape esclusiv de puterea comiteluî-
suprem, care e omul guvernului şi alege 
totd'auna pe cine vrea şi guvernul numeşte 
pe cine îl recomandă corniţele. E drept, 
că avem un fel de alegere, dar alegerea 
asta e mal mult numire. Eu dar nu în 
statificarea administraţiei, ci în ştergerea 
dreptului de candidare şi a virilismulul 
vëd leacul potrivit, şi în înfiinţarea unor 
corporaţtunî, cari să represinte voinţa ade­
vërata a populaţiuniî, şi nu în corporaţiuni 
ca cele de azï, cari nu sunt de cât unelte 
oarbe în manile comitelui-suprem. 
După-ce însă în programul guvernu­
lui nu vëd nici o garanţie, ca relele aceste 
să se lecuiască, şi nicî persoana, nicî tre­
cutul şi nici programul d-lul ministru-pre­
şedinte nu-mî ofer aceasta garanţie, nu-I 
pot vota guvernului încredere. (Aprobări 
îndelungate în stânga.) 
Goalifia partidelor 
oposiţionale in Bulgaria. 
— Delà corespondentul nostru special. — 
Sofia, 10 Noemvrie 1903 . 
Oposiţia a ţinut zilele aceste o şe­
dinţă comună, la care a luat parte un 
numër mare de persoane, aparţină­
toare la diferite partide politice. La 
această adunare au vorbit Geşof şeful 
partidului naţional, Danef şeful parti­
dului liberal-progresiv, zicênd, că tre­
bue să se unească partidele oposiţio-
ţionale, nu din motive egoiste, ci con­
siderând binele public; ţara a suferit 
atât de mult din causa neînţelegerilor 
încât ar fi o politică rea şi nepatrio­
tică a continua în modul acesta. T o t 
cam aceasta a spus şi Geşof în vor­
birea sa. 
Situaţia va fi de cel mat mare 
folos pentru ţară. unindu-se partidele, 
aşa ca să formeze numai doue . Cri­
zele ministeriale erau la ordinea zilei 
în Bulgaria. In cel 3 ani din urmă s'au 
succedat toate partidele făr' a avea 
o durată maî lungă de 4 — 5 lunî şi 
departe de a fi spre binele ţăriî se măr­
ginea totul numaî la lupte de partid 
şi rësbunare asupra oposiţieî. 
Alegerile din urmă au dovedit, că 
faţă de partidul guvernamental, care 
a obţinut în cameră 146 voturi, trebue 
unire şi înţelegere pentru să dobân­
dească şi oposiţia ceva. Coaliţia a de­
venit o necesitate* 
Duminecă 2 / 1 5 Noemvrie se va 
deschide Sobrania. — Făr' îndoială 
că se va discuta chestia macedoneana 
şi probabil ca oposiţia sa se arete ne­
mulţumită de modul cum s'a lucrat 
pân-acum. 
E opinie publică, că chestia Ma­
cedoniei nu se poate rësolva făr' un 
rësboiu, care este sigur dacă Tur­
cia nu va urma instrucţiunile primite. 
va — 
D I N D I E T A . 
Şedinţă de noapte. 
—- Scandal mare în Dietă. — 
E vremea supremă, ca parlamen­
tul să se disolve şi făcendu-se alegeri 
noul, să i-se dea ţării prilej să se pro­
nunţe, de consimte sau nu cu obstruc-
ţioniştil fără suflet, carî pricinuiesc 
atâtea pagube ţării. In şedinţa de erî, 
Jouî, s'au repetat scenele scandaloase 
ale şedinţei de noapte de sub Khuen-
Héderváry. Şedinţa s'a terminat însă 
cu învingerea guvernului • a fost pri­
mită propunerea ministruluî-preşedinte, 
ca în proxima şedinţă să se desbată 
proiectul despre indemnitate şi conti-
gentul de armată. 
Până după 12 ore numaî comi­
sia de incompatibilitate a raportat, 
cerênd suspendarea dreptului de imu-
nitate a unei mulţimi de de­
parte pentru vätemare de onoare, 
pentru duel. 
După pauză vorbeşte la vc 
de program Kaas Ivor. Combat 
tica ministruluî-preşedinte, întn 
bire lungă şi fără conţinut. 
La 2 ore după-ce termină 
se ridică Tis\a István şi cere c 
să pună la ordinea de zi a ş 
de mânî proiectul despre cont 
şi să nu-şî risipească vremea î 
cursuri fără rost. 
Scenele ce au urmat după 
nu se pot descrie. Oposiţionaliî 
turbaţi de pe bănci, sbiară şi st 
bat mesele încât nu se poate a\ 
mic. Olar, cu o hârtie în mână a 
pe tribuna presidială şi cere 5 
secretă, care să şi ordonează. 
Rakovszky e primul orator, 
vorbit, nu impoartă, căcî scopul 
ror vorbirilor a fost să întindă şt 
cât mal mult. 
La 4 ore se ridică Lengyel 
tán, care a primit misia să vorb 
până la 7 ore, avênd să-I înlocu 
atunci Gabdnyi. Se aprind lan 
La 4 V 4 o r e începe să vorbiască 
verzî-uscate. Către 5 ore cere p 
de 5 minute. La 6 ore continuă 
birea şi vorbeşte într'una până 1 
şi când se ridică Gabdnyi Mi 
ca să vorbiască şi maî multe pr< 
întrerupt de rîsetele colegilor sei, 
beste până la 7 şi Vg» când se 
pendă şedinţa pe 5 minute. După p, 
vorbeşte Vdvardy Ferencz desprt 
cultura coralilor şi procesul Huml 
La 10 ore vorbeşte Papp Zoi 
Resumează pe larg istoria Unga 
Vorbirea asta ţine până la 12 
când, terminându-şî discursul, p * 
dintele ordonează şedinţă deschisă, 
După Bakonyi vorbeşte guvet 
mentalul Papp Géza, spunêndu-le 
faţă obstrucţioniştilor că s'au fă 
vrednici de dispreţul ţoriî întregi. 
La 3 / 4 i vorbeşte din nou L 
gyel, încercând să dovediască, că 1 
bue suspendată şedinţa, de oare 
lista a cerut punerea la ordinea 
zi a proiectelor pe mâne, şi fii 
mâne, deja Sâmbătă, şedinţa nu 
poate continua. 
In mijlocul unuî sgomot asurzii 
se scoală Tis\a, şi arată, că el în 
Joi a făcut propunerea asta, prin \ 
mare ziua de mâne e Vineri. Da 
însă oposiţia va încerca şi mâne 
împiedece şedinţele prin obstruare,\ .„ 
fi silit să apeleze tn contra acestor < 
străbălaţi la tribunalul ţării. 
Sgomot ne maî pomenit a ti 
mat acestor cuvinte. Din toate părţi 
îî strigau : Disolvă parlamentul ! 
Tisza reflectează, cerênd din nc 
să înceteze cu aceste sburdălnicil cop 
lăreştl. Opoziţia cere că Tisza să f 
îndrumat la ordine, producênd sgorm 
nenîtrerupt. 
Tisza spune atunci că opoziţi 
nu ştie ce face ; ea face servicii duş 
manilor declaraţi al ţăriî. El numaî d 
interesul ţării e pătruns, când fac 
propunerea asta. 
Îşî repetează propunerea, cerem 
ca în proxima şedinţă să se desbah 
contingentul de armată şi indemnitatea 
Preşedintele pune propunerea la vot 
Primeşte dieta propunerea ministrului 
preşedinte ? 
Dreapta se scoală. 
Preşedintele declară propunerea di 
primită, şi între sbierăturile infernali 
al opoziţiei, închide şedinţa la 1 oră 5< 
minute. 
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ARAD, 13 Noemvrie n. 1903. 
— Spre orientare. Făcendu-ni-se 
arătare din partea unora şi altora că 
Knu primesc regulat foaia, la rîndul 
nostru am reclamat direcţiei postale de 
aici, care în anume caşuri a şi or­
donat cercetare. 
Rugăm pe cei cari nu ar primi re-
yulat foaia să ne trimită fâşia, ca astfel 
sä putem dovedi întârzierea ce se face 
dela Arad încolo, căci noî aici fiecare 
numër îl punem la vreme la poştă. 
— Complot contra Principe­
lui Ferdinand. C u t o a t e desminţirile 
oficioase din Sofia, mal multe ziare 
străine dau ştirea relativă la urzirea 
anul complot militar contra Principelui 
Ferdinand, complot descoperit ş i în 
urma căruia s ' a r fi făcut numeroase 
arestări de oficerl. Oficeril arestaţi a r 
face parte din regimentele macedonene 
şi ar fi fost în relaţiunî cu oficeril s ê rb ï . 
Complotiştii ar fi găsit o încurajare în 
planurile lor, în aparenta de răceală c e 
rtar fi produs, în urma alegerilor r e -
' cente pentru sobranie, între Principele 
Bulgariei şi dl Bochmetiew, agentul d i ­
plomatic al Rusiei la Sofia. 
— Bietul domn Puj Árpád, no t a ru l 
din Pu iu , a pă ţ i t -o . Deşi era s lugă smer i t ă 
a domnilor şi la a leger î vo in icos , în cât 
se lăuda că face ce vrea p e valea J iu lu î , 
totuşi a ajuns la — dubă. E l c redea a n u m e 
cá numaî „ p a t r i o t " m a r e să fie, p o a t e fura 
cât Krivány. V r e - u n pa t r io t cu m a l p u ţ i n 
foc, dar cu oa re -ca re t e a m ă de lege, a 
făcut însă a ră t a re şi d o v e d i n d u - s e că dl 
Árpád a furat 5000 din bani i sa te lor , a 
fost, osândi t la t e m n i ţ ă p e u n an . Aco lo 
dl Árpád va putea să m e d i t e z e în linişte 
asupra i ng ra t i t ud ine ! o m e n e ş t i şi m a î ales 
va simţi că n i m e n î na in te de m o a r t e n u 
poate zice că e fericit . 
— Secrete militare trădate. 
Din Paris se depeşeaza, că făptuitori 
necunoscuţi au vîndut modelul tunu­
rilor franceze — guvernului englez, 
care numaî decât s'a pus să provază 
armata engleză cu astfel de tonurî. 
— Bătaie sângeroasa. La casa 
economului Jetfa Milcuţ din Icloda 
(com. Timis) s'au tăiat Sâmbătă porcî. 
Seara au fost la Milcuţ mal mulţi 
oaspeţî. In decursul petrecere! însă 
a băut Milcuţ prea mult şi s'a luat 
la bătaie cu oaspeţii. Intre alţii pe Fran­
cise Şandor l'a bătut rëu. Şandor ca 
să se apere a luat repede un cuţit şi 
Га înfipt în peptul lui Milcuţ, care rănit 
de moarte a fost transportat la Timi­
şoara în spital. Ranele lui Milcuţ sunt 
-portale. 
— „Revista Bistriţei" a încetat de a 
mai apare sub titlul ăsta şi fostul redac tor al ei, 
dl Dr. Victor Onişor anun ţă , că 'dl Lucian 
Bolcaş va scoate acest ziar maî depar te sub 
titlul „Voinţa" . 
— Cartea Românului, — sub 
acest titlu Instutitul Tipografic» Vic­
toria» din Şimleul Silvaniel a scos un 
frumos călindar pe anul 1 9 0 4 . Cu­
prinde tot ce trebue să fie într'un că­
lindar, apoî sfaturi bune şi folositoare. 
Mal cu interes am cetit însă biogra-
fiie fruntaşilor selăgenî Alimpţu Barbo-
lovicî, vicariu, George Pop de Baseştî, 
\ndreiu C o s m a şi Ştefan Oşan Havaşi, 
iupă cum calmdarul cuprinde şi foto-
jraiiile reuşite ale acestor bravi ro-
nânî stimaţi în toate cercurile. Dă d'a-
lemenî gravura bisericii române gr .-cat. 
lin Şimleu precum şi a caseî în care 
i început şi casa proprie în care este 
icum banca »Sil-vaniat, aceastăo peră 
le mândrie a fraţilor selăgienl. 
Executarea acestui călindar face 
inste institutului tiporafic »Victoria«. 
— Naţia salvată. Ziarele ungureşt i 
estese cu mare bucurie că în a d u n a r e a din 
rmk % reformaţilor din Ardea l , ţ inută sub 
тУШ baroonluî Bartfîy yi în urma pro­
puner i i diecesei dela Dej, imnul împără tesc 
(introdus în cărţi le de rugăc iune sub N. 
252) a fost eliminat. îndeosebi ziarele k o -
ssuthiste sunt vesele că „a fost dat afara 
acest imn al gâ\iloi"... 
— I n s t a l a r e a de p r e o t d i n Orav i ţa -
r o m â n ă . Duminecă , la 10 Octomvrie s'a ţinut 
în c o m u n a noas t ră ins ta larea nou alesului 
şi harn icu lu i preot Gheorghe Neda, fost 
p reo t în Mircovaţ, în paroch ia devenită va­
cantă prin decedarea socrului sëu Nicolae 
Ta tucu . 
Sfânta liturghie a fost ce lebrată pr in 
dl protopop t ractual A. P . Popovicï , dl Mi-
trofan Simu preot în Rächi tova şi nou alesul 
preot Gheorghe Neda, iar răspunsur i le le-a 
efeptuit cerul vocal , condus de dirigentul sëu, 
dl înveţă tor Carol Lazar . Cătră finea litur­
ghiei, după o vorbire foarte pă t runză toare 
rosti tă de prea. on. d o m n protopop, s'a ce ­
tit şi preda t diploma nou alesului preot , care 
prin o vorbire de recunoş t in ţă foarte avîntată , 
a mulţumit tu tu rora pent ru alegerea şi întăr i ­
r ea d-sale, promiţând, că se va nisui a câşt iga 
îndestul i rea tu turora , numai pent ru interesul 
general al bisericeî şi naţ iuueî sale, va stărui 
a susţ ine pacea între fraţi, — şi pe fiecare 
crezêndu-1 chiar de duşman al d-sale, îl va 
cinsti şi onora după cuviinţă. După celebra­
rea l i turghiei au mers în frunte cu mult 
onora tu l dl pro topop, preoţi i celebranţi , în-
veţătorul , epitropia, membri i în comitet, an -
tistea comunală , şi popor mult în ospătăria 
propr ie tarului Iosif Nedici, unde s'a ţinut masă 
comună , s'a rostit în bucur ie generală dife­
rite toaste , oficioase şi neoficioase şi s'a ţ inut 
o pe t recere de masă cura t românească . Unul 
dintre cel competenţi. 
— N o t a r c o m u n a l des t i tu i t . In cont ra 
notarului comuna l din Fazekas-Varsand, 
Balog Iános in t rasere maî multe plângeri 
grave. Judele comuna l Teodor Bo\gan îl 
acuzase cu o mulţ ime de iregularităţi . In 
u r m a aces tora , însuşî corniţele suprem a eşit 
la faţa locului, ca să se convingă despre 
adeveră ta tea acuzelor . Vice-comitele îl şi 
osândise la 800 cor. a m e n d ă în bani. In 
u r m a apelaţieî date în cont ra acsteî sentinţe, 
comisia adminis t ra t ivă a schimbat -o , con -
damnându-1 pe Balog la pe rde rea oficiului. 
— Avis Pen t ru a doua oa ră rog pe 
toţi fraţii preoţ i cari au primit dela subs­
crisul „Amvonul" , tomul I, să binevoiască 
fără a m â n a r e a a-mî trimite pre ţul cărţii ; 
3 cor. plus 30 fii. por to spre a pu tea eu 
plăti spesele de tipar. 1. Nico? eseu. 
— Avis . Subscrisul am onoare a aduce 
la cunoşt in ţa on. public românesc , că în 1 
Ian. 1904 voi eda un prospect de planur i 
pen t ru edificări, în special şcoli şi biserici 
cu ca rac te r românesc . Reflectanţii vor pu tea 
primi gratuit e sempla re ad resându-se la Ioan 
Niga, archi tect Budapesta , Vörös mar thy 
uteza 51 a. 
-r- Eliberarea d-nei Szelle. La 
22 Octomvrie judele de instrucţie dase 
în contra soţiei faimosului advocat pun­
gaş Szelle József, ordin de deţinere, 
înţelegând că şi ea vrea s'o şteargă. 
In contra acestui ordin, d-na Szelle a 
apelat la tabla din Oradea-Mare, care 
a nimicit sentinţa judelui de instrucţie 
şi a ordonat eliberarea eî. 
— D i n a s t i c i s m u l u n g u r e s c . In u r m a 
art icolelor violente ce au scris în „Független 
Magyarország", li-s 'a in tentat proces pen t ru 
lesă majestate mari lor patrioţi Dr. Kalmár 
Antal (al cărui proces s'a desbătut Joui) , 
Purjesz Lajos (al cărui proces se va desbate 
la 17 c ) , Bernáth Ottó (al cărui proces se 
va desbate la 18 a ) , Dr. Lengyel Zoltán şi 
Lóránt Dezső, directorul şi redactoru l r e s ­
ponsabi l al ziarului kossuthist. 
„F. M." se plânge amar în cont ra acestei 
„prigonir i" şi zice că dacă asta aşa va merge 
şi în viitor, apoî un t r ibunal t rebue să des -
batem numai procesele sale. 
Dar încă de se va în tâmpla să-I con­
damne pe voînicoşiî patr ioţ i , să-î p ropună 
spre gra ţ iare , cum făcuse archişovinistul 
Bar tha ! Lor numai a tunci le p lace t r ibuna­
lul, când osândeşte pe luptători i na ţ iona l i ­
tăţilor. 
— H y m e n . D. Ioan Mladin, înveţă tor 
în Şilindia s'a logodit cu d-şoara Marioara 
Musca, fiiica d-luî înveţă tor în pensie din 
Comlăuş (O-St . -Ana) . 
S incere felicitări ! 
— A c h i t a t . C u r t e a cu jura ţ i d in Bu­
dapesta a achi ta t alal tăeri pe J é k e y Káro ly , 
care în b r o ş u r a sa „Pol i t i ca m a g h i a r ă a 
H o h e n z o l l e r n i l o r " sus ţ inea că U n g u r i i m a i 
b ine ar fi să se desfacă de H a b s b u r g i şi 
să ceară un rege d in famil ia d o m n i t o a r e 
a Hohenzo l l e rn i l o r . 
— Hoţie îndrăsneăţă. Corniţele suprem 
bar. Rosner Ervin, a fost chiemat la Buda­
pesta, ca să ia parte la conferinţa comiţi­
lor supremi. Avea la el şi o geantă cu scri­
sori şi documente importante. Geanta asta 
a dispărut fără urme la gara din Budapesta. 
Poliţia caută după hoţul îndrăsneţ. 
Alegere de paroch. In 8 N o v . 
n. a c. s'a ţinut în fruntaşa c o m u n ă 
Jinţiari a legerea de p a r o c h al p a r o -
chieï a doua , deveni ta vacan tă . C o m ­
petenţ i au fost 2 : Ilarie Gonţ ia şi Aron 
Met ian . Cesta din u r m ă fusese oda t ă ales, 
da r alegerea i-s'a nimicit . Resul ta lul 
alegerii a fost că Ilarie Gont ia din 2 5 0 
votur i a întrunit 2 4 9 . (un vo tan t — 1. 
G. — a abstat dela votare) Bucur ia 
e m a r e , p o p o r u l e mul ţumi t de resul-
tatul obţinut , şi toţî nădă jdu im că ti-
nërul ales va c o r e s p u n d e aşteptăr i lor 
puse într ' însul şi că se va restabili în 
aceas tă c o m u n ă m a r e p a c e a b inefăce-
toare . — D u m n e z e u să-1 aducă în bine 
intru mângâ ie rea alegëtori lor sëï, să 
poa tă c o n d u c e p o p o r u l pe calea bi­
nelui, ear nu pe calea duşmănie i , cer­
telor şi a pâr i lor , 
— Advocaţi noul. Dr. Lucian Borcia 
a deschis cancelarie advocaţială în Sibiiu, 
strada Cisnădieî nr. 4 5 . 
Dr. Ioan Mălaiu a deschis cancelarie 
advocaţială în Rodna-veche. 
Publicul românesc să spriginească pe 
advocaţii românî, cari totodată sunt şi nouî 
luptători ai causei româneştii 
— f George Ostoia, un brav ţeran 
fruntaş din comuna Cuvin, în cea mai fru­
moasă vrîstă a vieţii, între 40—50 ani, în sëp-
tëmâna trecută s'a mutat din lumea aceasta. 
Jelim cu atât maî mult timpuria moarte a 
iubitului nostru fruntaş econom, că reposa-
tul a fost un om foarte sîrguincios şi cu bună 
socoteală de casă, care prin lucru şi cru­
ţare şi-a agonisit 60 jugere de păment pe 
cale cinstită şi cu bani adunaţi din greu, şi 
nu maî departe ca în primăvara acestui an 
şi-a maî cumpërat şi o vie frumoasă cu 
aproape 3 mii coroane. — Dumnezeu să-1 
odihnească în pace, iar în locul luî sä dea 
mulţi alţi tineri de hărnicia şi cruţarea lui 
George Ostoia. 
Cea mal nestricăcioasă cremă pentru 
înfrumseţarea tenului e crema de flori de 
iliac. un borcan costă 1 cor. 
Pudră de flori de liliac 1 cutie 1 cor. 
Săpun de flori de liliac bucata 70 fii. 
Pasta Iuno 2 cor. 
Pudra Iuno 2 cor. 
— Mijloc sigur contra durerilor de 
stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 
stomac, contra boalelor învechite de stomac 
şi contra lipsei poftei de mâncare, pe urmă 
un mijloc sigur purgativ fără dureri : e 
ceaiul întăritor de stomac al farmacistului 
Kossuth. O cutie de probă 1 cor. 20 fii., 
o cutie de probă 2 cor. 
— Contra guturaiului, tuseî, răgu-
şelel, flegmei şi a afecţiunilor laringilor 
are un efect miraculos pastilele de pept 
Senega. Se pot găsi în farmacia „Verg-
Maria" aluî Kossuth, în Arad, Piaţa Boross-
Beni 150 (casa Dengl). 
Preţul spirtului din Arad, 12 Noemvt ie. 
Spirt rafinat, vênz^are mare . 1 1 8 . — 
„ „ „ mică . 120 .— 
„ brut venzare mare . 1 1 6 . — 
„ „ „ mică . . 1 1 9 . — 
100 chilograme borhot uscat 12 .80 .—13. -
n 
n 
Bursa de grâne din Budapesta. 
50 chlgr. grâu pe Aprilie, cor. 7 . 7 6 — 7 . 7 7 
„ săcară pe Aprilie. „ 6 .73 .—674 
„ porumb pe Aprilie. „ 5 - 3 9 ~ 5 - 3 ° 
ovës pe Aprilie . „ 5 -5 2 —5-53 
Bursa comerciului cu porci din Kőbánya. 
Raport dela 4 Noemvrie. 
Porcî graşi (ungari), per. peste 400 Kgr. 107—108 fll. 
„ „ , până la 300 , 113—114 „ 
„ „ , tineri pană la 320 , 114—115 „ 
„ „ , tineri , , 250 , „ 
„ (sorbi) per. pesta 260 , 116 -117 „ 
„ „ , , până la 240 . 1 1 4 - 1 1 5 „ 
POSTA REIUCŢIOEI . 
Eu, Sarea. Iţi publicăm cu plăcere lu­
crur i ce interesează obştea. Afaceri porso-
nale însă (cum sunt cele tr imise despre d 
F. B., înveţătorul) , nu putem publica. S'ar 
naşte cear tă , căci desigur d. sa n ' a r lăsa fără 
rëspuns , cele ce ni-aî tr imis. 
Ponorel. Nu se scriî cine a fost acel 
comisar consistorial care visitând şcoala edi­
ficată din nou, s'a pur ta t aşa de rëu cu fostul 
p r imar Ioan Vesa, care cu atâ ta credinţă şi 
atâta inimă a slugit şi neamul şi biserica ? ! 
POSTA ADMINISTRAŢIEI. 
I. P . Ilie. Sasca, P . Santeu, Chitighaza, 
T. Moza, Şalî, — sunteţ i în regulă ; foia d'aici 
Vë merge . 
ULTIME ŞTIRI. 
Români osândiţi. Cluj, u Noem­
vrie. Azï s'a desbătut aicî procesul de 
presă pornit împotriva dluî Dr. Mol­
dovan, pentru un articol apărut în 
»Tribuna«. Juraţii au aflat că artico­
lul cuprinde agitaţie împotriva Ungu-
lor şi a osândit pe dl Moldovan la 500 
coroane amendă. 
Tot azî s'a desbătut procesul 
pornit în contra dluî Iuliu Ioanovicl, 
pentru doue articole apărute în » Liber­
tatea*. Şi dl loanovicî a fost declarat 
vinovat şi astfel l-au osândit la 5 luni 
temniţă de stat. 
Red. respons. Ioan Russu $irianu. 
Editor Aurel Popovicî-Bareianu. 
INSERŢIUNI şi RECLAME. 
A R A D . 
Supt Nr. 3 9 strada Săcuriî (fejsze u.), 
scule bune şi eftine pentru faur sunt 
de vîndut. 
Comptoar is t 
sau comptuaristă perfectă, carî posedă 
limba maghiară şi germană perfect, şi 
pot duce corespodenţă în aceste limbi, 
ştiu stenografia nemţeşte, cu scrisoare 
bună, şi cu praesă în prăvălii de ex­
porturi, află condidiţie într'un mic oră­
şel din Croaţia. Cel cari vorbesc româ­
neşte sau croaţeşte vor fi preferiţi. Oferte, 
ce cereri de salar, referente şi fotografiu 
a se trimite la : Exportgeschäft Feller, 
— Stubica (Croaţia). Tot acolo se pri­
mesc şi practicanţi sau practicante cu 
scrisoare mal bună. 32 2—3 
Am onoare a aduce la cunoştinţa On. 
d-nî Preoţî şi înveţător! precum şi On. 
public român următoarele : ca sculptor de 
lemn şi subvenţionat de stat absolvând 
cursul de sculptură la şcoala de arte, sunt 
în posiţie să servesc în orl-ce vreme cu 
orî-ce fel de lucrări de sculptură, auritură, 
măsărit pentru Sfintele noastre biserici 
creştineşti ca : Iconostase {Temple), Străni, 
Tronuri, Scaune, Chivote, Uşi, Răpiţi, Mor-
mînturi, Cadre, etc. Planuri după dorinţă. 
Pentru toate lucrările mele i-au garantă 
deplină, că sunt de prima calitate atât ca 
lucru cât şi ca artă. 
Atrăgend atenţiunea On. Public asu­
pra împrejurărei, că chiar buna cuviinţă 
ar aduce cu sine ca bisericile noastre ro­
mâneşti prin măestriî românî să se în-
frumseţeze : 
Rog bunăvoinţa în special a Onor . 
oficii şi comitete parochiale. 
Cu tot respectul : 
I. Iuliu Bosioe, 
Sculptor şl auritor. 1061 5— 
Berlişte, p . u. Jám, comit. Caraş:Sererin 
Premiat cu premiu I , Medalia de aur, argint etc. 
şi diplome de onoare pentru lucruri de artă. 
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Mijloace de înaintare, 
— Conferenţa poporală. — 
(Continuare.) 
Decadenţa morală şi materială j 
deci pricinueşte nemulţumirea popo­
rului. Ea '1 duce în braţele duşmanilor I 
bisericeï şi neamului nostru, îl duce la 
perzare. 
E ştiut că omul înclină maî ,mult 
spre reu ca spre bine. La rëu să duce 
atât de uşor ! La bine trebue dus cu 
sila. Ajunge a-î face un semn şi por­
neşte spre pëcat. A-l ţinea însă pe 
calea virtuţii, trebue să'l ţinî legat. 
Legătura aceasta impusă de ra­
ţiune, de mintea sănătoasă, este puterea 
legii, a normei şi a moralei societăţii, 
în care trăeste fiecare om. 
E bine încă până să găsesc oa­
meni cu bună disposiţie, cu bună por­
nire, de a respecta această putere. 
Pentru de a deştepta această dis­
posiţie s'au format pe lângă organi-
satiile mari omeneşti cum e: statul, 
biserica şi şcoala, organisaţii mai res-
trînse cu diferite scopuri : de înaintare 
în cultură şi bunăstare materială. 
Astfel v e d e m formate diferite societăţi 
ale singuraticilor spre scopuri folosi­
toare obşteşti, cari îşi revarsă binefa­
cerile lor în cercurile lor unde sunt în 
lucrare. 
La noi Românii , afară de institutele 
financiare, de credit — cari relativ s'au 
sporit în mod îmbucurător —• s'au 
format foarte puţine societăţi de-a 
înainta cultura şi munca economică a 
poporului nostru. Şi mai ales pătura 
largă a ţeranului nostru, care de fapt 
constitue — atât ca numër, cât şi ca 
putere — poporul român, stă departe 
de puţinele societăţi, ce le avem, a 
căror scopuri nu-'l însufleţesc şi nu '1 
pot hotărî de a întemeia şi alte socie­
tăţi folositoare, се-ï trebuesc. 
De aceea nu mal este iertat să 
stăm în nelucrare, în îndoială şi neîn­
credere. 
Alte popoare mai harnice, mal 
sprintene, mal prevezătoare, au apu­
cat înainte pe calea aceasta. Noi trebue 
să le urmăm, dacă nu voim să tragă 
folos din nelucrarea noastră; dacă nu 
voim ca ele să se întărească din slă­
biciunea noastră şi astfel să stăpânească 
să ne facă robi ai lor. 
Numai cel ce ştie lucra întins, nu­
mai cel-ce ştie să-'şî ajute la timpul 
(seu) de lipsă, numai cel-ce ştie să 
folosească mijloacele eficace de muncă, 
numai cel-ce stie păstra cu chibzuială, 
ceea-ce a agonisit, numai cel-ce ştie 
şi voeşte să -ş î păstreze sufletul în cu­
răţenie şi trupul în sănătate deplină: 
numai acela poate să trăească bine, 
mulţumit si fericit. Numai acela îsi 
împlineşte chemarea ce i-a dat-o bunul 
Dumnezeu. Numai acela poate să dea 
înainte, să naiba grija zilei de mâne, 
să aibă viitor ! Aceste adeveruri trebue 
să le ştie să le urmeze poporul 
nostru. 
Aflăm atâtea pilde de lucrare în 
această direcţie la alte popoare în cât 
më aflu îndemnat a aminti vre-o câ­
teva. 
Un popor m o d e l ! ) este în mica 
Danemarcă. Poporul acesta numeră 
cam 2 , 1 8 5 . 0 0 0 suflete, aşadară mai 
puţin ca noi Românii din Bănat, Ar­
deal şi părţile ungurene. El este as-
tëzï cu drept cuvînt cel mal civilisât 
popor, .care ne poate sluji noue şi 
altora de pildă, în toată privinţa. Ţe-
rănimea din Danemarca stă pe o 
treaptă culturală foarte înaintată. Sta­
rea aceasta este resultatul aşezăminte­
lor înţelepte, aşa numitelor iinipersităţî 
i) .Un popor model* (C&lmdarul Mmerveî, 
.Miliţia Bucureşti pe anul 1899, 
poporale. Sunt şcoli înalte aceste unde , 
se învaţă din toate ramurile ştiinţelor. ! 
' . . . ' ' 
Nu lipsesc nici felurite distracţii. La ! 
ele i-au parte câte 1 2 mii ţeranî şi ţă­
rance în fiecare an, îmbogăţîndu-şi 
cunoştinţele. Pe lângă această scoală 
înaltă sunt apoi foarte numeroase so­
cietăţi. Conferenţieri pororall : profe­
sori, medici, advocaţi, studenţi merg 
din sat în sat şi ţin poporului prelegeri 
din religiune, istorie, ştiinţe naturale, 
agronomie şi a. Conferenţele se ţin 
în casele reuniunilor, clădiri mari şi 
frumoase făcute de popor, de care 
sunt în toate comunile. Mai ales stu­
denţii universitari fac minuni pe tere­
nul deşteptării naţionale ale poporului. 
Ei nu-'şl petrec tinerii lor ani în 
trândăvie şi în petreceri brutale, nu-'şi 
cheltuesc puterea pe lucruri de nimic 
ca 'n multe alte tărl! Ei se însufleţesc 
şi muncesc pentru înaintarea poporului 
lor. Aşa apoi între el şi popor este o 
legătură intimă, o prietenie adeverată. 
Mişcarea aceasta culturală se face cu 
plan bine stabilit, dându-se poporului 
înveţăturî sănătoase, spre a-l întări în 
vecinie senina morală a luî Christos, 
în credinţa 'n Dumnezeu. Poporul acesta 
nu stie de nemultămire. El trăeste li-
nistit viata luî la teară: îsî cultivă cu-
minte moşia şi e pătruns de datorinţele 
sale patriotice. El e un popor fericit! 
(Va urma). 
P a r t e a econmică. 
Pentru cine vrea să sădească pomi. 
(Urmare şi fine). 
Murueala aceasta e neaperată, mal 
ales când pomii ce sădim sunt cam 
mari şi când îl punem primăvara. 
La ce adâncime trebue îngropat 
pomul? Dacă e altoit aproape dezră­
dăcina nu trebue nici odată să îngropăm 
locul altoire! în păment, ci lăsat la 
câţî-va centimetri afară. Dacă am în­
gropa locul altoire!, partea din sus ar 
da rădăcini în păment şi s'ar hrăni 
de-a dreptul fără mijlocirea rădăcineî, 
pe care am altoit şi n'am avea nici un 
folos din altoi. 
E foarte rëu obicei dacă îngropăm 
prea adânc pomul sădit, de frica vân­
tului să nu-1 dea jos. 
Se scrie că locul unde se uneşte 
trunchiul cu rădăcina, se chiamă gâtul 
pomului. Pe acesta trebue să ştim la 
ce adâncime să-1 punem. 
In pământurile desfundate din vreme 
şi car! au avut timp să se îndese şi 
bată, în pământurile hleioase şi umede, 
trebue să punem gâtul pomului tocmai 
în faţa pământului, aşa ca să îngropăm 
rădăcinile cât mal puţin adânc. 
In pământurile potrivit de tari şi 
nu prea umede, trebue să-1 îngropăm 
la 5—6 centimetri. In pământurile nă-
sipoase, uşoare şi sănătoase, îl punem 
la 8 — 1 0 centimetri de adâncime. 
In pământurile de curând desfun­
date, deci ne aşezate şi nebătute, îl 
punem cu 10 centimetri mal sus de 
cât am arătat mal sus pentru feluritele 
feluri de păment. 
Pomii aşezaţi aşa ca să nu fie 
aperaţl sau umbriţi din vre-o parte, îl 
aşezăm aşa ca partea cea mal bine 
crescută din crengile lor să fie întoarsă 
în spre partea dincotro bat vânturile 
cele mal tar!. Dacă îl punem pe-aproape 
de-o casă sau de un arbore mare, îl 
aşezăm astfel ca partea cu ramuri mal 
slabe să fie întoarsă spre lumină şi aer 
liber. 
Cum punem pomii la locul lor? 
Facem în pământul desfundat, de cu 
vreme, o groapă destul de mare pen­
tru a încăpea rădăcinile pomului în ea, 
dar nu mal mare de cât trebue ; însă 
rădăcinile trebue să stea întinse şi aşe­
zate aşa ca să stea cum stăteau la lo­
cul unde a crescut pomişorul. Terna 
din fundul groapel o înfoem şi mârunţim 
cu sapa sau cazmaua. Cine-va ţine po­
mul la locul unde trebue îngropat şi 
altul aşează cu mâna rădăcinile, cum 
trebue să stea, apoi vîrîm ternă printre 
rădăcioare, aşa ca să nu rëmâe loc gol. 
Pe urmă le acoperim cu păment mă­
runt. Pentru pus în jurul rădăcinilor 
trebue să punem de-oparte, făcend 
groapa, pământul cel mal bun. Dacă 
nu avem, să luăm de unde-va din ve­
cinătate. Gunolu bine putrezit e folo­
sitor de amestecat cu acest păment. 
Apoi aruncăm cu lopata terna peste ră­
dăcini şi mişcăm niţel pomişorul în sus, 
dar delicat, ca să pătrunză bine ţerina, 
dar fără să i-se rupă rădăcioarele. In 
sfîrşit apesăm uşor cu piciorul ţerina 
în jurul rădăcineî. Grădinar. 
]Nu vè scumpiţi la semânţă. 
Mulţi îşi închipue că grâul cel mal 
bun ori orzul s'au ovësul cel mai frumos 
trebue să-1 venză, ca să ia parale cât mal 
multe ; cât despre semânţă socot că pot 
arunca orî-ce codină, orî-ce amestecătură 
de tot felul de semânţi . 
Drept ciudă am cercetat odată nişte 
grâu ţerănesc de semânţă şi am vëzut, cu 
groază şi ruşine, că în această semânţă de 
grâu, în adevăr tot grâul era mai mult , 
dar, ce-i drept e drept, ar fi pëcat să nu 
mărturisesc, că nu lipsea din ea nici se­
cara, nici neghina, nici orzul, nici porum­
bul, nici măzerichea, nici firele de grâu 
mălurat, care se făcea ca păcura, dacă îl 
strângeai între degete. Unde mal pui că 
boabele de grâu erau rar care mal ma­
scată, maî frumoasă, cele mai multe fiind 
pipernicite şi urîte. 
Din asemenea semânţă, fie ea semë-
nată în ogorul cel mai bine şi de mal 
multe-ori arat, ce poate eşi ? Fireşte că 
n'o să iasă nicï grâu frumos, nici curat ; 
ci amestecătură aï sëmënat, amestecătură 
vel culege I Tăc iune sau mălură şi neghină 
aï sëmënat? Tăc iune şi mălură şi neghină 
o să culegî. 
De-aceea î n d e m n ă m pe săteni să nu 
se scumpească şi să caute în tot-deauna, 
orî la ce semenătură, semânţă bună, aleasă, 
curată, de soî bun. Vor plăti mai scump 
pentru ea, e foarte adevërat, dar vor avea şi 
folos, neprăpădindu-şi munca în zădar. 
Bine înţeles că tot odată trebue să aibă 
grijă să are, din vreme, ogorul, în care 
vor sëmëna grâul. Arătura din vreme are 
de scop a îngropa sămânţele de buruene, 
ca să resară şi apoî la arătura de toamnă 
să îngroape buruenele tinere şi deci să le 
împiedece de-a da semânţă. Stan. 
Dela sa te . 
Sudrias, la 8 Nov. 1903. 
Damrï pentru biserică. Dl Nicoale Pă-
ianu, cârcimar, de origine din Oloşag, un 
bărbat şi creştin harnic, iubitor de neamul 
şi biserica sa cea-ce dovedesc marinimoasele 
donaţiunî, ce zilnic le aduce pe altarul na­
ţiunii şi al bisericii : astfel de bărbaţi ca 
D-l Păianu, nu trebue trecuţi cu vederea, 
ba din contra datorinţă morala avem, a-le 
fi recunoscători, parte pentru încuragiare, 
parte drept punerea lor ca şi o pildă vie 
şi pentru alţii maî cu dare de mână. Acum 
nu de mult, susnumitul Domn, din averea 
sa proprie, a dăruit pe seama st.-bisericî din 
Oloşag un prapore în valoarea de 180 cor., 
un masai pentru prestol lucrat cu o rară 
dexteritate, în preţ de . , . . 50 cor. ; a donat 
2 sfeşnice cu lumini: a sfinţit pe cheltu­
iala sa o cruce ridicată în hotarul comunei 
Oloşag, dând şi un prânz comun precum şi 
alte mici donaţiunî şi cheltuelî pe carî so 
cotindu-le, urcă suma de 200 cor, deci la 
olaltă face 430 coroane. 
Fie mândru D-l Nicolae Păianu, ca a 
putut aduce prinos pe altarul Domnului ; 
servească multora drept exemplu, iar cre­
dincioşii din Oloşag cu comitetul parochiaî, 
bucure-se, că au dat în comuna lor de aşa 
bărbat iubitor de neam, biserica şi şcoală 
exprimându-I pe viitor chiar denşiî recuno­
ştinţele lor. 
Maxim Hînda, 
silvanor r. ung. 
F e l u r i m i . 
Avariţ ia scoţ ieni lor . Scoţienii sunt ce­
lebri prin avariţia lor. In Anglia uwdft «X. 
nu sunt de loc iubiţi, se povestesc o mul­
ţime de anecdote cu privire la acest păcat 
al lor. 
Astfel un anume Mac Renor a vroit 
să facă un dar fiului sëu care tocmai îm­
plinise vîrsta de 21 ani. 
El i-a dăruit contul cheltuelilor amă­
nunţite pe carî le-a făcut cu densul de la 
majoratul lui şi i-a spus că nu-1 consideră 
dator cu nicï un ban, punênd рѳ cont men­
ţiunea „achitat". 
Odată regina Victoria se dusese sä vi­
ziteze istoricul pod al unui orăşel din Scoţia. 
Primarul a primit-o şi i-a dat un coş de flori. 
Regina primi darul surîzênd. Primarul 
consideră că surîsul acela e la adresa ava­
riţie! scoţienilor. 
Atuncî se aproprie de trăsură şi spuse 
înclinându-se : 
— M. V. n'are nevoe să dea înapoi 
coşul, vi-1 dăruim împreună cu florile. 
* 
Un Samson rus. Vaporul „Friesland", 
sosit deună zi la Filadelfia, avea pe bord 
între pasagerii de clasa III, pe un anume 
Petru Holsoff din Baku, care vrea să îm­
plinească faptele lui Samson. 
Când a debarcat la Filadelfia, tovarăşii 
lui de căletorie au răspândit svonul despre 
forţa lui. 
Impresariul unu! teatru de varietăţi 
aflând, a pornit în căutarea lui. Dar când 
1-a vëzut, a crezut că era gluma şi nici nu 
vrea să stea de vorbă cu rusul ; acesta spre 
a-î dovedi că avea forţă, înhaţă de ceafa pe 
impresariu, îl asvîrli în aer şi—1 prinse apoi 
în braţe ca şi cum ar fi fost o papuşe. 
Impresariul îl oferi doue mii de dolari 
pe săptămână, dar Holsoff refuză, spunênd 
că el nu vrea să se dea paiaţă. El a câştigat 
mulţi bani la puţurile de petrol din Baku 
şi acum venise la Filadelfia să trăiască li­
niştit din venitul banilor sëï. 
Lupta crotaluluî eu porcul. Crotalul, 
precum se ştie, este un şearpe foarte ve­
ninos ; veninul lui omoară în câte-va mi­
nute pe cel mal puternic animal de pe faţa 
pămentulul. Pe cât de veninos e crotaM, 
totuşî veninul luî nu face nicï un rèù pr*» 
cuiul şi iată cum: 
Nimenea nu poate crede ca por<ml| 
aibă atât de mult curaj, în cât sä se Iu. 
cu crotalul şi cu toate acestea lucrul se \ 
zintă tocmai aşa. * 
Se crede că muşcăturile crotaluluî Я 
nici un efect asupra porcului, fiind-cä 
simea ce 1 acoperă neutralisează efectu 
ninulul. 
Porcul nu se teme nici de cum*« 
crotal, din contra îl urmăreşte cu 1 
ardoare, fiind-că îî place foarte mult ct 
acestui şearpe. 
Gând un porc zăreşte un crotaj a 
odată începe să clămpănească din f a l c í ^ j 
lindu-şî perul. Şearpele se c o l ă t ă c e ^ 
spirală spre a'şî lovi adversarul. , j e * 
Porcul se apropie fără teamă p m ' 
loviturile în îndouiturile cele grase, c e ^ ţ 
din partea fâlceî. Apoî îşi pune un ^ 
pe coada şearpelul, sfîşiind carnea ß g 
culuï sëu, pe care îl mănâncă cu c ; W j | 
mare plăcere. ^цп 
Convocare. 1 ™' 
Reuniunea înveţătorilor г о т щ ^ 
din tractul Halmagiulul îşî va ţ i ' t e 8 j g 
sima şedinţă în comuna PIeşcL,_ a _ 









P R O G R A m : S L « 
Asistare la chemarea ichuh, 
Prelegere practică din p y g i u n J 
de înveţătorul Leontirj fuicluj 
„Semenătorul". 
Cuvent de deschidere. . 
Constatarea membri lor resenţ ( 
Pertractarea rescriptuh com ( 
tuluî central. 
7. Raportul cassaruluî. 
8. Incassarea restanţelor. 
9. Propuneri şi interpelări. 
1 0 . P r o x i m a şedinţă. 
1 1 . Incheiare. 
Halmagiu, la 27 Oct . v. 1903. 
Mihail Vidu, llie Crti 
preşedinte. secretf ( 
NB. In causa banchetului fiecare] 
bru are a se insinua colegului / ! 
Neamţ , înveţător în Pleşcuţa u. p. AÍ 
Nr. 200 1/14 Noemvrie 1903 3 
la 
Vestitorii nouluï an, ne bat deja 
la uşă. In zecï de colorï, eu feliurite 
bogăţii apar în pieţele de cărţi •— miile 
de căiindare româneşti pentru anul 
I904. 
Cu câţî-va ani înainte abia se 
putea vorbi de o literatură calenda­
ristică la noi românii. Rend pe rend 
însă acest fel de publicaţiunî — la 
tot caşul foarte importante pentru rës-
pândirea literaturii naţionale şi mal 
ales a gustului de cetit — s'au înmul­
ţit atât de mult, încât după informa-
ţiunile noastre pentru anul 1904 sunt 
gata şi se pregătesc peste 120,000 
E X E M P L A R E C Ă I I N D A R E R O M Â N E Ş T I în 
afară de câlindarele din România. 
Numërul acesta de căiindare e 
atât de mare încât ne face o deose­
bită plăcere, gândindu-ne că toate 
aceste exemplare vor ajunge în mâna 
cărturarilor noştri de pe la sate şi 
oraşe. 
îndată ce asemenăm însă numërul 
acesta de căiindare cu numărul călin-
darelor, tipărite în anii trecuţi — ne 
bate la ochi creşterea neobiclnuit de 
mare şi ne cuprinde teama că popo­
rul nostru nu va putea folosi toate 
călindarele ce îl se îmbiie spre cum­
părare şi aşa va fi lipsă — să aleagă 
între călindar şi călindar — ca dintre 
cele multe să-şî aleagă pe cele mal 
bune şi mal româneşti. 
Aşa stând lucrul ne ţinem de da­
torinţa sâ spunem publicului românesc 
B U TOATE câlindarele ce se tipăresc 
în limba românească sunt căiindare 
româneşti, şi nu toate călindarele ti­
părite în româneşte urmăresc scopuri 
naţionale — cum ar trebui să urmă-
ească fie-care editor de căiindare ro-
^peştî. D ' a c e e a la alesul călindaru-
:'-\>FIM băgători de seamă P E N T R U - C E 
£şi C U Ï D Ă M banii noştri. 
çVôlcï între editorii de căiindare ro-
,ţe-i s'au vîrît în timpul din urmă 
fl de neamul şi aspiraţiunile 
V3 pe care numai pofta de câştig 
^ m n ă să scoată căiindare ro-
tj. Ba aceşti străini — au şi în-
eala, întemeiată pe neştiinţa pu­
şi — să ceară pentru vênzarea 
àrelor lor spriginul băncilor şi a 
^ilor români. 
"V S T R Ă I N S Ă N U D A I B A N U L T Ă U 
^ \ 
.să ne fie losinca şi la cum-
v^ăliridarelor. 
să ştim cu toţii să ne alegem 
e făcute de români şi pentru 
îX?è spunem: 
•dare româneşti, scoase der 0-
următoarele: 
»ŞOV : Călindarul Plugarului 
pografia A. Mureşan (»Ga-
•silvaniel«) şi Călindarul ti-
?Circu & C°. 
I S I B I Î U : Călindarul Archidie-
de Tipografia Archidiece-
Ж Blaj : Călindarul > Unire! i scos 
^ Ѵ р а Л «Unirea*. 
V«%I ( > E Ş T I E Călindarul » Bunul Eco-
A " \ c s de foaia poporală » Bunul 
ЛЦІ J U I I E D O A R A Călindarul sfinte! 
*\ Călindarul Ţeranulul scos 
j.äfia românească *Ideah a luî 
"-чроѵіс! Barcian. 
I A R A N S E B E Ş Călindarul Die-
>s de tifografia diecesană 
ăă Călindarul Diecesan, scos 
stea\ûa diecesană. 
ir. i 
• MEJIERLA Călindarul »Aurora«, 
'.ahaigrafia românescă A. Todoran. 
CSUŢMLEUL S I L V A N I E Î Călindarul 
scos de tipografia româ-
, rictoria « a lut loan P, Lazar. 
In Budapesta Călindarul » Poporul 
Român* scos de foaia poporală » P o ­
porul Român* (cel ma! bogat călindar, 
apărut în 50000 esemplare) şi poate 
încă alte 1—2 feluri de căiindare. 
Pe lângă acestea căiindare scoase 
de român! se mal tipăresc câteva că­
iindare în limbă română — dar aceste 
sunt tipărite de străni — prin ur­
mare cumpërând astfel de căiindare 
bani! noştri ajung în punga străinului. 
Intre aceste căiindare numerám urmă­
toarele. 
Călindarul Poporului din Si-
bihs. Ne doare inima când trebue să 
vestim, că acest călindar atât de vechiu 
şi până acum întocmit atât de bine — 
a\i nu mai este în manile românilor, 
Azi acest călindar apare în editura sa­
sului Iosif Marschall. 
Ruşinea asta naţională trebue să 
o suferim din pricina că în urma unor 
neînţelese lucruri tipografia » Tribunele 
şi » Foaia Poporului*, cu toate că a 
fost cerută de mult! români — a fost 
vendută, destul de eftin, sasului Iosif 
Marschall. Cu vênzarea asta a trecut şi 
Călindarul Poporului în mân! străine. 
Ne-am mira mult, când editorul 
acestui Călindar ar cuteza ca si acum 
» 
să ceară sprijinul teri! dela băncile şi 
fruntaşii noştri români: şi ne-am mira 
şi maî mult, când ar primi acest sprijin. 
Călindarul săteanului, Călindarul 
cu litere bëtrâne — asemenea sunt 
scoase de străin şi anume de tipografa 
sasului W. Krafift din Sibiiu. 
Călindarul, ce apare acum pentru 
prima oră in Lugoj nu ştim de cine 
e editat. 
Ca încheiere nu putem decât să 
repetăm : 
Român la Român. Banul româ­
nului să nu între în punga străinului. 
SFATURI BUNE. 
Fălcăriţa. 
In dorul de-a împuţina numërul co­
piilor ce mor la noi curînd după na­
ştere, un doctor şi-a dat osteneala a 
cerceta cari sâ fie pricinile de se sting 
aşa de mult pruncii. 
Şi a aflat o pricină care dă mortel 
zeci de mii de prunci sugari în fiecare 
an, adecă ma! jumëtate din toţi câţi 
mor repede după naştere. 
Iată pricina. 
E un nărav rëu la sate că nu sunt 
casele podite cu scânduri, ci unse pe 
jos cu lut, ba chiar împodobite cu ba­
legă de vacă sau cal. Adecă îşi bagă 
Românul, de mare DEŞTEPT ce e, în casă 
sub nas, murdăria vitelor. 
In acest lut, şi în balega de cal 
mal ales, se află nişte juvinl foarte mici, 
de le pot vedea cu anevoe doctorii cu 
sticle anume. Aceste jigănil ajung pe 
cârpe, pe cuţit, pe păreţi, pretutindenea 
şi chiar în casă joacă tontoroiul, cât le 
poartă încoace şi în colo aerul, de-o iz­
bitură de uşă şi aşa mal încolo, 
Când se nasc copiii, moaşele leagă 
buricul cu sfoară murdară, tae cu foar­
feci murdare, pun praf de pe jos la 
rană; juvinele de cari am vorbit se în­
mulţesc şi copilul capetă falcariţă. Din 
pricina otrăvel ce juvinele împrăştie în 
sângele pruncului, îl apucă înţepeneală 
de i-se fac muşchii ca de fier, în deosebi 
fălcile sunt înţepenite, de nu mal pot 
deschide gura să sugă. 
Şi aşa mor peste zece mii de co­
pil. Atâţia câţi flăcăi au murit în rës-
boiul pentru neatârnare, atâţia prunci 
mor în fiecare an din pricina neprice­
pere! noastre. 
Nu^avem în ţeară destule braţe şi 
în fiecare an năvălesc în România peste 
toate graniţele zeci de mii de străini de 
câştigă bani la noi şi pruncii carl ? de 
n'ar muri, ar putea umplea ţeara de 
muncitori, se sting numai din neîngri-
jirea noastră. 
Ce-l de făcut ? Acel doctor a chemat 
la sine moaşele neînveţate (babe) şi le-a 
dat foarfeci curate, le-a înveţat cum să le ţie 
curate şi în vată plină de o doftorie care 
ucide orî-ce fel de juvine, le-a spus cum 
să lege buricul, şi sâ nu cumva să pue 
praf de pe jos etc. Şi, vezi ce poate 
înveţătura cea bună? De-atuncila copil 
căutat! de-aceste babe nu s'a ma! în­
tâmplat nie! o moarte de falcariţă. 
Prin urmare, eată că este chip de 
scăpat de moarte pe bieţii prunci. 
Falsificarea untului. 
E de netăgăduit că se poate mânca 
şi margarina făcută din grăsime de vacă, 
ba chiar şi grăsime de vacă sau de porc 
Dar cine plăteşte unt, vrea să fie sigur că 
mănâncă unt şi nu margarina sau amestec 
de unt cu margarina. Iată de ce în unele 
ţări au cerut şi chiar au reuşit agricultorii 
să impue celor ce fabrica margarina s'o 
coloreze verde cu clorofil sau altfel cu 
vre-o coloare nevëtëmëtoare. Se înţelege 
însă că mâncătorii de margarina nu sunt 
mulţumiţi, căci nu le vine la îndemână să 
mănânce unt verde sau stacogiu ; de aici 
proteste I Interesul celor ce vând unt ade-
vërat şi curat e însă să nu li-se făcă de 
loc concurenţă cu pretinse unturi, şi 
de aceea cer sâ fie aperaţî de falsificatori. 
Şi statele îl apără. 
A ajuns însă lupta foarte grea ; căci, 
la fie-care măsură legală, falsificatorii năs­
cocesc numai decât zeci de mijloace de-a 
scăpa de pedeapsă. 
Ceea-ce se întâmplă acuma în Fran­
cia e numai un exemplu din multe. 
La 3 Martie 1903 st. n. ministrul 
agriculture! a adus în cameră un proect 
de lege ca să complecteze legea dela 1897. 
El arată că e greu pentru chimist! a do 
vedi falsificarea untului cu margarina, când 
e în câtime mal mică de 1 0 % . Ma! arată 
că tribunalele au început a achita pe fal­
sificator, de vreme ce un expet spune că 
e margarina şi altul spune că nu e: Dec! 
ministrul propune ca fabricanţi! de mar­
garina^ sub pedepsele cele ma! aspre să 
fie îndatorat! a amesteca în margarina, 
chiar când o fabrică, şi anume sub prive­
gherea agenţilor guvernului," substanţe 
uşoare de cunoscut prin analisa chemică, 
de pildă oleiu de sesam sau feculă. 
E destul de ciudat lucru să sileşti pe 
fabricant! să-şî amestece margarina cu 
feculă (scrobeală) sau cu oleiu de sesam, 
numaî pentru-că nu-ï e uşor ehetnie! a 
deohebi io"/„ margarina în unt. De-aceea 
şi protestele fabricanţilor se explică, mal 
ales că amestecul agenţilor guvernului şi 
îndatorirea de-a face acest amestec sub 
supraveghearea lor, nu poatesă nu scum­
pească margarina, şi deci să-îîngreue des­
facerea. Doar nu cumpără nimeni mar­
garina pentru-că nu-I place untul, ci pen­
tru-că e mal eftină ! 
Alt punct e însă şi mai boacăn Fa­
bricanţii de margarina, ameninţat! în in­
teresele lor, au dat pe faţă altă falsificare 
a unmluî: amestecarea untului cu unt de 
cocoş, făcut nemirositor şi fără gust. Acea­
stă grăsime, cunoscută sub numele de ve­
getalina, cuprinde aceleaşi principii vola­
tile ca şi untul de vacă şi deci analisa 
chemică nu o poate deosebi şi cunoaşte. 
Vegetalina costă 75—90 de .bani kilogra­
mul : se vede deci că e mare folos de a 
o vinde drept unt, amestecând'o cu acesta. 
La temperatura ordinară vegetalina e albă 
şi solidă. Fabricanţii de margarina susţin 
că falsificarea untului cu vegetalina se face 
în câtime mare. De unde în 1898 se fa­
bricau numai 500,000 de kilograme de ve­
getalina, în 1905 s'au fabricat 12,000,000 
de klgr., adecă 34 de or! pe-atâta Asta în­
seamnă că vre-o 30 de milioane de le! întră 
în punga falsificatorilor de unt prin ve­
getalina ! 
Fireşte că agricultori! cer mësurï şi 
în potriva vegetalinei. Ba, autorul nostru, 
conte de Saint-Quentin, în „Journal de 
l'Agriculture" cere să se facă o lege ge­
nerală în potriva a orî-ce falsificare a lu­
crurilor de hrană sau beutura şi să se lase 
pe seama regulamentare! administrative 
aplicarea în anumite caşuri. In adevër ce! 
cu vegetalina nu pot fi urmăriţi până ce 
nu va fi o lege care să lovească tocmai 
oleiul de coco; şi până se pune în mişcare 
maşina legislativă trece vreme lungă. Apoi, 
când se va vota legea contra vegetalinei, 
se va găsi alt product cu care să se falsi­
fice: şi aşa mal departe. De aceea cere o 
lege lovind, în general, fără nici o măr­
ginire falsificarea, fie prin orice fel de 
substanţe, a untului etc. 
Creşterea alcoolismului în Franţa. — Des­
creşterea în celelalte ţtrt. — In Statele-Unile. 
— Strigătul de alai mă. Situaţia îngrijitoare. 
De cincizeci de ani , populaţ iunea din 
F ran ţa nu s'a mări t decât în proporţ ia de 
100 la 112, dar consumaţ iunea alcoolului 
a t recut dela 100 la 355. In 1830, F ran ţa 
consuma anual 6 litri 79 alcool de 100 grade 
de cap de locuitor. 
Din contra , Suedia şi Finlanda, al tădată 
teri de alcoolism extrem, ne dau exemplul 
unei admirabile reacţ iunl şi reuşesc prin 
energie să scape de beţie. 
In 1829, fiecare locuitor al Suediei 
consuma pe an 23 litri 35 de alcool pur. 
Nu mai consuma în 1900 decât 21 litri 97. 
Finlandezii în 1850, consumau 20 litri alcool 
pe an ; a cuma nu mai consumă decât 2 litri. 
Englitera a scăzut consumaţ iunea sa. S ta te le -
Unite au rëmas s ta ţ ionare , şi as ta este deja 
însemnat . 
Cea mai superficială vizită la ospiciile 
de alienaţi din Fran ţa , spune tot ce un so­
ciolog şi un cerce tă tor vrea să ştie a s u p r a 
nefastului efect al alcoolului . 
F r a n ţ a ocupă pr imul loc în statislica 
alcoolismului . 
F iecare locuitor consumă pe an 
tn Franţa 18 lt. 21 
, Elveţia 13 50 
. Belgia 10 42 
, Italia 10 2Í1 
, Oanemariia 10 ül 
» Germania 9 2i> 
, EngliteraJ 8 91 
» Austria 8 !>7 
. Olanda 6 09 
, Statele-Unite 5 10 





„ Canada 1 91 
Oare F r a n ţ a pu tea -va ea să- 'ş l cont inue 
rolul ei, între concuren ţa popoare lor , să-şî 
păstreze locul el de civil izatoare a lumei , 
cu s tarea ac tuală ? 
Francezii beau mal mult alcool sub 
formă de vin, de cidru şi de bere , decât sub 
formă de rachiu şi de l icheorurl . Astfel în 
1900, consumaţ ia alcoolului de destilaţie a 
fost de 1,656,000 hect. pe când consumaţ ia 
vinului a fost de 67 mil ioane de hectol. , vinul 
mijlociu fiind de 10 grade. 
In Fran ţa , zice Dr. Deremberg, pu te ­
rile publice nu au decât un gând : să des-
volte consumaţ iunea alcoolului . In s t ră ină-
nă ta te , din contra , autori tăţ i le publice nu au 
decât un gând : să r educă consumaţ iunea 
alcoolului comestibil . O singură cifră pen t ru 
sus ţ inerea acestei afirmaţiunî : 
In Englitera, hectolitrul de alcool este 
lovit de o t axă de 490 fr pe când în F r a n ţ a 
aceiaşi taxă nu este de cât de 220 franci. 
Sunt două sofisme pr in ca re Francezi i 
caută să se insele pe sine înşişi, zice Cle­
menceau . Mulţi spun că vina cade asupra 
alcoolur i lor drese, pe când în real i ta te al­
coolul chimiceşte pu r este o t rava cea mai 
r e a In ceea-ce pr iveşte vinul, tartuferia 
economişt i lor par lamentar! , a inventa t teor ia 
băuturi lor alcoolice higienice, ceea-ce a de­
te rmina t Cameri le să degreveze vinul pen t ru 
a favoriza regiunile viilor şi sâ alcoolizeze 
astfel Franţa . Se ştie că un putern ic con­
curs aduce acestei alcoolizări, f rauda vo­
luntară a ţuicari lor din Franţa . t O par te 
din alcoolul fabricat de aceştia, se r ă spân ­
deşte sub formă de salariu In n a t u r ă la o 
a n u m e jparte de lucrător i , mai ales la pes ­
carii de pe malul mării . Dr. Daremberg 
conchide că t r ebue să c readă că statul fran­
cez chel tueş te tot atâta , îngrijind, închizînd, 
judecând , asistând, h răn ind pe beţ ivi şi 
familiile lor, — cât câştiga cu taxele a supra 
alcoolului. Se poate conchide că statul face 
o operă şi nefolositoare şi nefastă, î ncu ra -
jînd consumaţ iunea spirtului El nu câş­
tigă nimic, iar na ţ iunea perde : 
„TRIBUNA POPORULUI* 
Nr. Щ 
Stofe uteií ptri toaia şi iarna 
e în interesul damelor sa-şî cumpere numaî dupa ce a vëzut 
Noutăţile moderne 
din prăvălia mea, a căror preţuri 
f ă r a c o n c u r e n t a 
7 
Cumperărî avantajoase. 
Stofe de Cybelin, . 
„ lucii pentru dame . 
„ ţesătura noduroasa . 
„ late, negre şi colorate 










Catifea pentru spălat, 
8 7 8_ m o d e l e a d m i r a b i l e . 
Flanel francez şi barchet p. spălat. 
Prăvălia de mode alui 
S I N G E R 
N D O R 
JJRAD, ANDRÁSSY-tér 20. 
(Casa Fiseher Eliz). 
Ii p i l i Iriţi istm ptoi 
іішгшоешіішшоіошіі^ 
A s i g u r a ţ i : vieţs, zestre, capital de mtreprmdere, rente, cazul 
morţii, spese de înmormântare! 
1 
n — H Ф 
O O °'3 » a a o 
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A g e n t a r a p r i n c i p a l ă î n Arad 
A BĂNCEÎ GENERALE DE ASIGURARE MUTUALĂ BIB1ENE 
„ Т Ш О Т Ш Н Х Д " 
primeace oferte pentrr? asigurări din comitatele: Arad, Bichiş, Bihor, 
Cenad, Caraş-Severin, Timiş şi Torontal şi le efeptuesce pe lângă cele 
mal favorabile condition!: 
1. In ramul yleţi l: capitale cu termin flcs, rente, zestre pentru fetiţe, capital 
de Întreprindere pentru feciori, pe caz de moarte, spese de înmormântare. Aceste 
din urmă dela 50—600 cor. se plătesc la moment In ziua morţii Intômplate ; 
2. In ramul focului: clădiri de tot felul, mobile, mărfuri, producte de cămp ş. a.; 
3. Contra furtului de bani, blj uteri!, valori, haine, recvislte ş. a. prin spargere; 
4. Contra grindine!: grâu, secară, orz, cucuruz, ovös, viä (vinea), plante in­
dustriale: cânepă, in, blmel, nutreţuri, tabao ş. a. 
Desluşiri se dau şi prospecte ee pot primi la agenturele noastre 
locale şi cereualo mal In fit ace care comună şi direct pria 
Agentura principală „Transsylvania" în Arad 
Strada Széchenyi nr. 1. — Telefon nr. 8 9 9 . 














A s i g u r a ţ i c o n t r a f u r a t u r i l o r p r i n s p a r g e r e : bani şi tot 
ce aveţi de pre 
u л v Л it ie credit p ріш in 
(NAGYSZEBENI FÖLDHITELINTÉZET). 
Pe lângă condiţiunile cele mal aVantagioase dum împru­
muturi ipotecare 
cu amortisare pe 10,15, 20, 25, 30, 35, 40V, şi 50 ani 
în rate de jumötate de an, în Carî se coprinde plat rea atât 
a cametei, cât şi a capitalului. 
împrumuturile se plătesc cu bani gata în valoarea no­
minală a scrisurilor ipotecare. 
Arangearea împrumuturilor o efeptueşte încredinţa­
tul nostru 
Szücs F. Vilmos în Arad 
care poate da totodată toate desluşirile. 
Institutul de credit pe pămenturî in Sibiiu. 
(Nagyszebeni Földhitelintézet) 
Provocându-mëprecum la anunţul de sus, rog onor. public doritor de 
împrumuturi ipotecare, că şi pân'acum şi de-acum să se adreseze cu 
încredere la mine cu afacerile soie; principiul meu a fost şi rëmâne 
acelaşi, ca să prestez publicului în totdeauna un serviciu solid. 
Spesele de întabulare la dorinţă le anticipez; onorariul meu 
urmează ulterior. Ю68 7— 
Ca etimă: 
S z i i c s Г . V i l m o s 
institut de credit pe imobile şi plmênturï 
în Arad, Piaţa Boros Béni nr. 22 (Piaţa de bucate) 
( C a s a S p i e l m a n n , Stagiul I.) 
Cruce sau stea duplă electromagnetică 
Patent Nr. 88887. 
Nu e crucea Volta. Nu e leac secret. 
vindecă şi inviorează sub garanţie. 
Aparatul acesta, vindeca 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, tmpedecarea circei 
laţiunei sângelui, anemie, amu-
ţell, ţiuituri de ureche, băiae-
de inimS, sgârciurl de inimă, 
astma, auzul greu, sgârciurl de sto­
mac, lipsa poftei de mâncare, robeai» 
Ia mâni şi picioare, el&birea peste tot, 
reuma, podagrä ischias, udului tn pat, 
nfluenza, insomnia,epilepsia, circula­
ţie neregulata a sângelui şi con­
tra multor altor boale, ceri la 
traetare normala a medicala! 
ве vindecă p r i n electricitate, 
însuşirea acestui aparat este, 
că vindeca na numai din timp 
in timp, ci Introduce constant 
in corpoi omenesc binefăcătorul cu­
rent, când pe deoparte v i n d e c ă 
cu succes boalele aflătoare, eară 
pe de altă parte e cel mai bun 
scut contra îmbolnăvirilor. 
Deosebită atenfiune e a ee da împrejurărei, cd acest aparat 
• vindecă boale vechi de 20 ani. 
In cancelaria mea se afă atestate incurse din toate părţile hunei, 
cari preţnesc ca mulţumire invenţiunea mea şi orî-eine poate vedé aceste 
atestate. Pacientei, care tn decurs de 45 nie na se va vindeca prin apa­
ratul mea, primeşte banii înapoi. 
Unde orl-ce încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul 
meu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu 
poate fi confundat ca aparatul .Volta*, care atât In Germania, cât şi In 
Anstro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul meu 
electromagnetic prin deoeebita-'l putere vindecătore, e în genere cunoscut, 
apreciat şi respândit. 
Chiar şi ieftinătatea estraordinarâ a crucei mele electro-magoe» 
tice o recomandă cu tnteţire. в 2 4 — m 
Preţul aparatului mare e Cor. 6. 
folosibil la morburi învechite. 
Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
- foleeibil numai la copil şi la femei de coasti-
— Щ - , — tuţie foarte slabă. — — — 
Locul c e n t r a l principal de véniare şi espedare pentru ţeară 
şi străinătate e : " 
V., str. Vadász 42./K 
j colţul str. Kaiman. 
Tipografi» ^Tribuna Poporului" Aurel JPopoviei-Bareian, Arad* 
